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IVionet kustannuksia ja menoja kuvaavien taulukkojen väliset 
erot johtuvat siitä että menoissa on kirjattu vain asian-. 
omaiselta määrärahamomentilta maksetut menoerät. Kustannus- 
laskenta sitävastoin seuraa eri tolmintoihin liittyviä suo-
ritteita ja näistä syntyneitä kokonalskustannuksia. Kustan
-nuslaskennan  tiedot sisältävät laskennallisia erlä kuten 
pääomakustannuksia, laskennallisia eläkkeitä sekä  mm, raken-
tamismomenttjen ulkopuolelta maksettuja virkamiesten palkkaus- 
kustannuksia, Lisäksi on huomattava että kustannukset kirja-
taan kyseessä olevan suoritteen tapahtuma-ajankohtana. Hal-
linnollisen kirjanpidon menoluonteiset tiedot eivät sensijaan 
sisällä laskennallisia erlä, jonka lisäksi ne kirjataan mak-
sun suoritusajankohtana. Edellä esitetystä seuraa, etteivät 
kustannucset ja menot ole täysin keskenään vertailukelpol -
sia. 
Rakennustoiminta on eräissä taulukoissa jaettu rakentamiseen, 
suuntauksen parantamiseen, rakenteen parantamiseen sekä eril-
listen siltojen rakentamiseen. Tällöin rakentamisella tarkoi-
tetaan uuden tieyhteyden rakentamista, suuntauksen paranta- 
misella olemassa olevan tieyhteyden parantamista pääosiltaan 
uuteen paikkaan ja rakenteen parantamisella pääosin olemassa-
olevan tien tiealueella tapahtuvaa rakennustyötä. 
TIEST JA LIIKENNE 
Tiestöä, ajoneuvokantaa, liikennettä ym. koskevia yleisiä 
 taulukoita  ja kaaviolta on otettu rakennustllastoon kuvaa-
maan rakentamisella alkaansaatua tiestön kehittymistä ja tu-
levia rakentamistarpeita. Taulukoiden  avulla voidaan myös 
tehdä tie- ja vesirakennusplireja koskevia vertailuja.  
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TVL:n hoidossa olevien teiden pituuden kasvu on pääosil-
taan perustunut kunnan- ja kyläteiden siirtymiseen valtion 
hoitoon. Teider hallinnollisen luokan muuttuminen ja tien- 
rakennustoiminta muuttavat tieverkon pituutta vuosittain 
 vain  vähän. 
Tieverkoston päällystämistoiminta on oikeastaan alkanut 
vasta v. 1960. Tällä hetkellä tieverkosta on päällystetty  
1t7 %. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoltukset ovat jatku-
vasti vähentyneet. Kuitenkin melko vilkkaastikin lilken- 
nöytyjä tieosia on vielä sorapiritaisina (s. 6). 
3 
4 
Siltojen painorajoituksia on pyritty järjestelmällisesti 
poistamaan ja pieniä siltoja muuttamaan rummuiksi. Puusil-
tojen lukumäärä vähenee nopeasti. Samoin pyritään silloilla 
korvaamaan kallishoitolsia lauttapaikkoja. 
Maamme autokanta on lisääntynyt melko tasaisesti. Kuorma -au-
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YIesten teiden pollystepituodet 	I. I. 1955 - 1.1 1981 
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KUORMA-AUTOT KANTAVUUDEN MUKAAN  v.1956 -80 
blonne 	31.12 , sekä ammattimutset prosentteina kantavuusryhmästään  
Koko maa,kokki eLnkeiriot 
100- % •,..,. --'-- - yetoautot 	(ei 
1IhI I DII LII .._ _.,__J —8J merkttya kontavuutto) tII11iljJi1 ' yli lo 000 	kg 
80- I ijiii',t 1 t 
84 
I I I : 1 - - ornmott irnoiset 	I. 
I 





- -5 	-•60 	-64 	-7 	-7 	-75 	-76 	-77 	-78 	- 
Lähde 	Tilos tokeskus - TILAST0KATUKSI 
KU()IrMÄ-AUTQT länelttin 31.12.1979 ja 31.12.1980  
Ammattimalset  
Lukumäärä Siitii. kan- EUkumaara luita kan- 
Kalkki tavuus yli)) yhtens tavuus yli elinkeinot 10 000 kg 10 000 kg') 
1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 
11199 11104 24b4 2423 48b5 4812 1663 1630 Uudenmaan  
- sllti Helsinki 5306 5)67 726 722 218k 2146 kl6 408 
Turun -E'orin 8815 8711 292k 2789 4156 14117 2174 2107  
Ahvenaruiaan 300 309 119 120 144 152 86 85 
Ui.imeen 746 11 7298 2246 2078 3206 3153 1668 1597 
Kymen 3577 3507 1)06 1206 1722 1717 989 945  
Mikkelin 2093 2059 909 8)1 998 974 662 61) 
i -Karja1an 1791 1762 762 705 874 841 574 523  
Kuopion 2)91 2335 868 790 11)8 11)1 652 621 
}-Suomen 2564 2531 913 880 1310 1292 725 697 
Vaasan 5783 5678 2283 218) 2789 2733 1822 1748 
Oulun 4270 4191 1748 16)1 2171 2140 1)58 1302 
Lapin 2280 2271 997 953 1276 1285 807 783 
/hteens8  52527 51756 17559 16589 24669 24347 1)180 12651 
Lthde: 
Tilastokeskus  (moot.torlajor.euvot)  
i) 	ii s1sal1 	vetoautoja 
PINTA-ALA, VEST,),  AUTOT JA TIELII1NTEESSÄ KUOLLEET 
LNEITTIN  JA TIE- JA VESIRAKENNUSPIIPLEITTIN 
LAKni tai tie- ja Pinta -ala VAkiluku Autot 	HsnkiiÖ- 	Tielii- Kuolleita 
veairaiennuspi.ir1.  1.1.-81 31.12.-BO 31.12-80 	auto tt- 	kentees- 10 	000 
Maata 	Vet9 kpl 	 heys 	 .8 kuol- autoa toh- 
km 2 k 31.13.-80 	leet 	1960 den 
ha/I 	000 	1) 
asukasta 
Unmaun iä3ri ja tv-piiri 9 858 	493 1 	129 	372 322 	128 	250 	 74 2,3 
Xåupungit 2 	030 	 81 926 	717 256 	581 	244 
- Helsinki 177 	 0 484 	014 132 	542 	237 
Muut kunnat 7 828 	412 202 655 65 547 	239 
1R 
Turun ja Porin lOäni ja 
Turun tv-pur 21 924 981 702 692 220 192 273 
kaupungit 490 280 425 262 131 883 272 
Muut kunnat i 701 277 430 88 309 276 
Ahvenanmaan maakunta  i 461 23 22 764 9 318 348 
Kaupunki 11 - 9 526 4 287 381 
Muut kunnat i 470 23 13 238 5 031 324 
KOneen jOni 	ja tv-niin 17 53 2 	681 664 144 192 2i0 254 
Kaupungit 3 044 506 418 295 120 168 252 
Muut kunnat 14 109 2 	175 245 849 72 087 256 
Kymen 188tt ja tv-piiri 10 736 2 	111 344 338 96 691 249 
Kaupungit 1 899 170 234 941 66 424 250 
Iluut kunnat 8 837 1 	941 109 397 30 267 246 
Mikkelin lOOni 	a tv-niir1 16 425 5 234 208 545 57 678 246 
Kaupungi.t 932 569 86 477 24 710 250 
Muut kunnat 15 493 4 665 122 068 32 968 243 
Pohjnus-Oarjulan lOOnu  17 98k 7 475 176 594 49 201 249 
ja tv-flirt 
Kaupungit 5 486 1 	026 85 844 25 239 261 
Muut kunnat 12 500 2 449 90 750 23 962 237 
Kuopion lOOni ja tv-piiri 16 719 3 266 251 983 65 608 231 
Kaupungit 2 372 682 130 972 36 025 241 
Muut kunnat 14347 2 584 121 011 29 583 220 
Kaskt -Suomen lAAni ja 16 431 2 848 242 974 67 716 248 
tv-pi uri 
Kaupungit 1 099 207 94 158 27 460 258 
Muut kunnat 15 332 2 	641 148 816 40 256 242 
Vaasan lOHrui 26 123 740 432 746 139 727 283 
Kaupungit 4 279 63 187 858 63 568 297 
Muut kunnat 21 844 677 244 888 76 159 273 
uLun lOOni 56 706 4 439 416 757 117 229 251 
Kaupungit 3 684 276 174 708 52 056 265 
Muut kunnat 53 022 4 	163 242 049 65 173 240 
L.anln 	ikOrui 	ju 	tv-piiri 93 933 5 266 194 842 55 484 248 
Kaupungit 4 887 393 90 556 27 461 264 
Muut kunnat 89 046 4 	873 104 266 27 623 234 
Vaasan ti-oLin 21 227 573 398 600 130 121 287 
Kaupungit 4 279 63 187 800 63 568 297 
ásut 	aonat 14 942 510 210 742 40 593 273 
Keski-Pohjaan 	tv-ouuri 13 329 438 115 747 32 407 249 
KaupunOit 1 940 26 27 841 8 121 261 
Muut kunnat 11 389 412 88 108 24 286 245 
ilIn 	tv-niin 26 515 1 	446 235 926 66 337 250 
Kaupungit 594 11 112 366 33 098 262 
$uut kunnat 25 921 1 	435 123 460 33 239 239 
Kaisuun tv-nun 21 758 2 	72' 99 128 29 091 253 
Kaupunki 1 151 239 34 .01 10 037 276 
Muut kunnat 20 607 2 	482 64 1,27 17 204 241 
Koko maa 1980 30S 475 31 	557 4 	787 751 1 	392 827 256 
Kaupungit 35 213 4 	253 2 865 314 835 862 257 
Muut kunnat 270 262 27 	304 1 	922 437 556 965 255 
Koko ... 1979 4 	771 098 1 	329 558 245 
1978 4 757 457 1 	270 802 234 
1977 4 	741 69 I 	227 646 227 
1976 4 	733 2II, I 	181 473 218 
1975 4 	720 25') I 	135 )u,7 211 
74 	 3,4 
2 	 2,2 
73 	 3,8 
46 	 4,7 
29 	 5,0 
28 	 5,7 
26 	 3,9 
33 	 4,9 
58 	 4,1 
48 	 4,1 
30 	 5,5 
521 	 3,7 
207 	 2,5 
314 	 5,6 
624 	 4,7 
608 	 4,9 
709 	 5,8 
804 	 6,8 
910 	 8,0 
16 
RAHOITUS 
TVL:n toimintaa varten myönnetään määrärahoja valtion vuo-




työ 11 isyysmäärärahat 
TVL:n toimesta ulkopuolisille 
suoritettavat työt 





31.2k.77.O1 - 1k 
3k.50.77 ja 31.2k.79 
31.2k.78 ja 31.22.77 
F 	 31.23.88 
25.50.77 ja  25.50 .78  
Tienrakennustöihin liittyen suoritetaan ulkopuolisille, kun-
nille ym. parannustöitä, joista perltään korvaus. Vesitie-
osaston alaisia töitä rahoittavat lisäksi merenkulkuhalli
-tus ja  ulkoministeriö. 
Varsinaiset tienrakennustyöt rahoitetaan mom. 31.2k.77, 
3k.50.77 ja 31.2k.79 määrärahoilla. Tienrakentamisen tar-
vitsema maa-ala sekä kivialnes korvataan mom. 31.23.88 mää-
rärahalla. 
Tienrakentamiskustannuksissa on rakentamismäärärahojen 11- 
I sLsi otettu huomioon mm. kaluston pääomakustannuksia, vir- 
F 
	
	kasuhteisen henkilökunnan paikkoja ja laskennallisia eläk- 
keitä. Tarkemman selvyyden yhteiskustannuksiksi katsottavis
-ta  kustannuksista saa TVH:n julkaisuista no TVH 732170 ja 
TVH 732082 	"Tien tekemisen suoriteryhmittely" ja "Sh- 
lanrakennustöiden suoriteryhmittely".  
Jotta eri vuosien rahoituksia voitaisiin verrata toisiinsa 
 on  mukaan otettu selvitykset tienrakennus-, rakennuskustan
-nus- ja tukkuhintaindeksin kehityksestä. 
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TIENRAKENTPLMISEN MÄRÄRAHAT vv. 	1975 - 80 
Mäirrahat on i1rioitettu asianomaisen 
_vuoden kustannustason mukaisina 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
VARSINAISET MÄÄRÄRAHAT 	(31.24.77.01-14)  
Uusimaa 77.5 80.3 91.0 98.7 115.0 128.3 
Turku 42.7 43.4 52.5 50.9 58.3 72.4 
Häme 55.6 47.4 55.9 53.3 76.5 86.7 
Kymi 30.2 31.8 34.5 36.2 37.3 45.0 
Mikkeli  23.8 20.4 23.4 21.9 21.5 34.0 
P-Karjala 20.8 18.2 19.9 16.4 20.1 21.7 
Kuopio 25.8 21.8 19.2 25.1 24.9 35.1 
Keski-Suomi 24.5 27.0 24.8 32.9 32.2 33.9 
Vaasa 39.6 47.5 48.3 44.5 61.6 66.9 
K -Pohjanmaa 16.6 15.4 15.1 14.4 13.9 20.2 
Oulu 18.4 17.8 19.6 17.6 25.1 30.2 
Kainuu 16.9 14.2 12.7 14.8 13.1 19.0 
Lappi 40.1 41.7 40.9 43.8 44.3 59.6 
TVH 0.6 0.5 0.3 0.3 0.6 0.4 
TVL 433.0 427.4 457.8 470.8 544.4 653.5 
Työsiirtolat  1) 	24.0 28.3 13.0 13.0 13.7 17.8 
TYÖLLISYYSMÄAPÄRAHAT  (34.50.77+31.24.79)  
Uusimaa 10.4 9.2 7.8 4.0 1.6 6.5 
Turku 2.6 6.0 5.4 6.0 8.7 6.7 
Häme 7.3 3.3 3.6 10.2 8.0 11.1 
ymi 3.6 5.5 2.3 3.1 5.4 4.8 
Mikkeli 6.9 10.4 7.3 7.2 14.6 7.1 
P-Karjala 13.9 17.4 15.0 17.1 19.8 19.6 
Kuopio 22.1 27.3 21.6 14.8 23.1 23.9 
Keski -Suomi 11.9 13.6 9.6 12.0 12.4 17.8 
Vaasa 11.5 13.4 7.8 13.9 16.1 13.1 
K-Pohjanmaa  14.1 17.6 15.1 15.4 21.3 17.4 
Oulu 20.4 23.4 15.0 17.0 21.1 20.2 
Kainuu 13.6 19.9 21.2 19.4 28.4 23.9 
Lappi 57.2 55.8 55.3 66.4 88.3 88.3 
TVH - - - - - - 
TVL 195.5 222.8 187.0 206.5 268.8 270.2 
LÄHDE: Määrärahaohjelmien raportit 




I4AAWrIE- JA PAIKALLJSTIEALUEIDEN LUNASTAMINEN 
S1s1ti: 	Momentin 31.23.88 määrarahat milj.mk Määrarahat on ilmoitettu asianomaisen vuoden kustannustason roukaisina 
Piiri 	1972 1973 1974 1979 1976 1977 1978 1979 1983 
Uusimaa 	11.3 10.2 13.7 13.3 7.0 13.6 10.3 13.5 38.9 
Turku 3.8 1.9 5.9 3.3 4.3 6.2 8.6 12.3 9.5 
Häme 	4.0 4.8 3.6 2.5 5.7 8.7 8.3 10.1 16.3 
Kymi 2.4 2.0 2.1 2.3 4.0 4.9 3.3 2.5 7.2 
Mikkeli 	1.1 1.9 1.8 2.4 3.8 1.9 1.8 2.6 2.3 
P-Karjala 1.2 1.2 1.2 1.1 1.4 2.0 1.8 1.9 3.8 
Kuopio 	1.2 3.5 1.3 3.3 3.7 2.6 2.8 3.9 3.1 
K-Suomi 4.1 2.0 2.4 2.8 2.7 2.3 3.1 3.7 4.1 
Vaasa 	1.8 2.0 3.1 2.5 3.7 5.3 5.1 6.2 8.2 
K-Pohjanmaa 	1.4 1.5 1.4 1.2 2.2 2.2 2.4 2.6 2.3 
Oulu 	3.5 2.0 2.2 1.9 2.1 1.7 3.3 3.6 3.3 
Kainuu 0.4 1.2 0.7 0.7 1.2 1.2 1.3 2.2 2.0 
Lappi 	1.4 3.8 6.3 1.7 3.7 3.0 3.5 5.5 3.0 
TVU 2.0 0.3 0.2 0.7 1.3 0.1 0.9 1.4 1.9 
TVL 	39.6 38.2 45.8 39.9 46.9 55.9 56.4 72.0 105.9 
LÄHDE: 	4aàrSrahaohjclmien raportti 
TVL:N rox1us'rA ULK0PU0LIsILLE TEHDYT TYÖT  
V. 	1975-1980  
SISÄLTÖ: 	}(8ytctyt määrärahat mil3.nc  
(31.24.78 	ja 	31.22.77) 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Uusimaa 	6.7 5.1 6.5 5.9 16.2 24.2 
Turku 2.7 3.3 4.1 4.0 3.8 8.8 
IIime 	1.4 1.2 1.5 2.5 2.6 3.2 
Kymi 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 2.5 
Mikkeli 	0.2 0.6 0.5 0.4 1.3 2.2 
P-Karjala 0.3 0.1 0.7 0.4 0.9 0.8 
Kuopio 	0.1 0.3 1.1 0.3 1.3 0.5 
Keski -Suomi 	1.0 1.1 0.4 1.4 1.8 0.9 
Vaasa 	0.3 1.0 2.2 4.2 5.7 6.5 
<-Pohjanmaa 	0.01 0.2 0.5 0.3 0.3 0.8 
Oulu 	0.8 1.9 1.4 2.3 0.9 2.9 
Kainuu 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
Lappi 	1.4 0.4 1.0 0.5 1.6 .6 
TVH - - - - - - 
TVL 	16.0 16.4 21.5 23.7 38.0 54.9 
LÄHDE: Maarirahaohjelmien raportit 
Marärahat on ilmoitettu asianomaisen 
vuoden kustannustason mukaisina 




1975 	1976 1977 1978 1979 1980 
Uusimaa 111.8 120.8 115.5 120.5 149.0 171.3 
Turku 49.3 54.0 64.1 62.3 71.0 90.7 
NAme 63.6 53.3 63.0 70.3 86.4 100.2 
Kymi 34.8 39.2 39.6 41.1 47.1 53.8 
Mikkeli 34.4 32.9 3..0 28.8 38.8 45.4 
P-Karjala  36.8 38.9 37.5 35.4 43.4 44.3 
Kuopio 48.8 50.8 44.1 41.7 52.6 59.9 
Keski -Suomi. 40.4 40.5 37.1 47.1 47.6 53.0 
Vaasa 55.5 60.5 60.1 62.9 84.6 84.4 
K-Pohjanmaa  31.8 33.3 31.3 30.6 37.1 39.4 
Oulu 39.8 42.2 37.4 39.5 50.0 54.0 
Kainuu 31.9 34.7 37.1 36.2 43.3 55.6 
Lappi 94.1 100.4 100.6 112.2 148.1 152.0 
TVL 672.2 701.4 699.4 728.7 899.1 1004.1 
1) 	suKuA suunnittelua elkA hallintokustannuJc,ja 
Lande: Tlenrakennuksen iltterakohtainen toteutUrnaraportti  
TIEN- JA SILLANRAKENNUSTÖIDEN YNTEISKUSTANNUSTEN M)6).P.Ä 
JA JAKAUTUMINEN PIIREITTAIN V. 1980 
Sisältö: - tiedot yhteiskustannuslitteroilta  (9200-sarja) 
sek3 omista että urakkatyökohtoista 
- yhtelskustannus-%  on saatu laskemalla yhteis- 
kustannusten osuus kaikista tienrakentamisen 
hankekugtannuksista (litterat 1000 + 3000 + 
92 00) 
\'hteiskustannus-%  Yhteiskustannukset (milj.mk) 
Piiri 
-79 -80 -79 -80 
U 13,4 11,7 22,98 19,99 
T 16,2 14,0 13,50 12,68 
H 18,4 17,8 18,30 17,90 
Ky 18,0 16,6 9,77 8,94 
M 19,6 16,6 8,80 7,56 
PK 18,5 18,3 9,25 8,10 
Ku 18,3 16,4 11,07 9,83 
KS 19,4 18,8 10,63 9,95 
V 16,7 16,8 16,27 14,15 
KP 18,8 18,1 7,92 7,16 
0 18,5 16,5 10,63 8,92 
Kn 18,3 17,1 9,09 9,50 
L 19,6 19,9 33,61 30,34 
Koko 	17,5 	16,4 	181,91 	165,02 maa 
Kustannukset Vuoden 1980 (267) tasossa 
Lähde: 	Tienrakentaisisen toteutumaraportti 
I 21  
22 
TIENRAKEirJSKUSTANiUSTEN JAKAUTUMINKN KUSTf4NUSLAJiILLE PIIRkITT.\I 	v. 1980 
SflsLTC: 	- tiedot 	tieljtteroj]ta 	(1000-surja) 	ska 
omLSta ett3 urakkatyökohtesta 
- ei 	aisitL1 	yhteiskustannuksia 
Kustannus- 
 la j  i 
u 	T 	H 	Ky 	P4 	P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L Tyr. 
Miestyd 7 	9 	9 	11 	8 	11 9 11 9 9 12 11 14 10 
Konetyd 12 	13 	15 	19 	12 	16 15 17 14 17 16 22 21 16 
Kuljetus 14 	16 	19 	18 	21 	22 21 23 17 19 19 36 27 20 
Material. ii 	17 	9 	11 	6 	17 10 13 14 14 12 8 11 12 
Urakat 54 	33 	43 	34 	45 	27 33 30 40 39 29 21 20 36 
Muut 2 	12 	3 	7 	8 	5 12 6 6 2 12 3 7 6 
100 	100 	100 	100 	100 	100 100 100 100 100 100 100 100 100 
LXHDE 	Tienrakennukeen litterakohtainen toteutumaraportti 
SIL.r.ANPAKEINUSKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KUSTANNUSLAJEILLE PIIREXTTKIN  V. 1980 
SISXLTÖ: 	- tiedot siltalitteroilta 	(3000 -sarja) sek3 
omista ett3 urakkatyökohteista 
- si sisll3 yhteiskustannultsia 
Kustannus- Kustannuslajien jakautumat (U 
j 
U 	T 	H 	Ky 	P4 	P-K Ku K-S V K-P 0 Kn I. 
TVI. 
Miestyö S 	11 	6 	11 	S 	21 10 19 14 25 7 35 10 10 
Konetyö 1. 	3 	2 	3 	2 	3 2 3 2 5 3 5 3 2 
Kuljetus 2 	6 	2 	4 	2 	6 3 4 5 5 4 10 3 4 
Material. 6 	16 	8 	12 	10 	21 12 20 17 22 14 26 11 12 
Urakat 84 	53 	81) 	66 	77 	32 70 43 53 38 70 14 61 65 
Muut 2 	10 	2 	4 	4 	17 - 4 10 9 5 2 11 11 7 
100 	100 	100 	100 	100 	100 100 100 100 100 100 100 100 100 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 	TOIMINNAN TULOKSET JA KUSTANNUKSET  
TVL:ssa on 70-luvulla rakentamisen painopiste siirtynyt 
uusien yhteyksien luomisesta vanhojen teiden suuntauksen 
parantamiseen, ohitusteiden rakentamiseen ja lilkennetur-
vallisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. 
Vuodelle 1980 osuI mm. eräiden suurehkojen tiehankkeiden 
 muodollinen valmistuminen.  
- Helsingin-Porvoon moottoritle (Porvoon ohikulkutle) 
- Landen-Kouvolan moottorillikennetie (vt 12) Levo-
Villähde 
- Vt 1) rakentaminen Mikkelin piirin raja-Lievestuore 
 (Keski-Suomen piiri)  
- Ylivieskan-Haapaveden maantien rakentaminen 
(Keski-Pohjanmaan piiri)  
- Vt 4 välillä Peurasaari-Paattio (Kemin ohikulkutie La-
pin piirissä) 
Vuoden aikana valmistui myös lukuisia pitkähköjä palkal-
listeltä. 
SillanrakennustoIminnassa on betonlelementeistä rakennet-
tu siltatyyppi voittanut alaa parina viimeksi kuluneena 
vuonna. Betonlelementeistä tehdään toistaiseksi pienehkö-
jä siltoja, joten kansineliömetrimäärillä mitattuna te
-räsbetonisillat  ovat edelleen ylelsempiä. Viime vuonna 
 kaIkkien siltatyyppien  rakennuskustannukset lähtivät nou-
semaan kolmen aiemman vuoden laskevan suuntauksen jälkeen. 
Huolimatta päällystystöiden hintojen nopeasta vuoslttai-
sesta noususta päällystystöiden määrä on pysynyt lähes 
samana neljä viimeistä vuotta. Päällystystoimintaa on 
 kuvattu tarkemmin  TVH:n julkaisussa TVH 732797. Siitä
käy ilmi kuinka suuri osuus päällystystöistä on tehty 
rakentamiseen osoitetuilla varoilla ja kuinka paljon 
 kunnossapitovaroilla. 
Murskatun kivialneksen käyttö on jatkuvasti 1isäntynyt 
(erityisen voimakkaasti kunnossapitotöissä). Soran murs
-kauksen  osuus on pienentynyt ja kallion murskauksen 
osuus on lisääntynyt. Tarkempia tietoja laitoksen  murs
-kaustöistä  on tilastossa "Murskatun kivlaineksen hankin-
ta ja käyttö 1980" TVH 732801. 
Tienrakentamisen suoritemäärät ovat pienentyneet 1970- 
luvun alusta puoleen. Eniten ovat pienentyneet maa ja 
 kalliomassojen suoritemäärät.  Vain päällystystöiden j  
 murskauksen  määrät ovat pysyneet ennallaan. Tarkempia 
tietoja vuoden 1980 suorltteista ja kustannuksista saa 
TVH:n rakentamistalouden toimistosta. 
Omien töiden avainlitteroista raivaustölden, ojitustöl
-den  ja sitomattomien päällysrakennekerrosten yksikkökus- 
tannukset ovat pysyneet vakaina. Maamassatölden  ja rum-
putöiden yks ikkökustannukset ovat laskeneet. Kallion-
leikkaustölden kustannukset ovat hiukan nousseet vuosi-





Valmistuneettietyöt  27 
Liikenneturva1lisuustoimenp1tejt 	yleisillä 28 
teillä 	v . 	1976 	- 	1980 	.......................• • • • • • 
Vuosina 1970 - 80 valmistuneet sillat 	................ 29 
Vuosina 1970 - 80 valmistunelden siltojen 
rakentamiskustannukset............................... 30 
Vuosittaiset päällystystyöt km/v 1955 - 1980 31 
Asfaittibetonin, öljysoran ja tasausmassan 
ur8,kkahip.nat 	1969- 	1980 	............................ 32 
Murskatun kivlaineksen hankinta pilreittäln  
1980 	................................................. 33 
Murskaustyömäärät hankintatavoittain  
1975 	- 	1980 	.......................................... 33 
Murskauksen kokonaiskustannukset 	..................... 3i. 
Murskauksen kokonaiskustannusten jakautuma 
käyttötarkoltuksen mukaan tienrakerinustöissä  3k 
Murskautun kivialneksen käyttö ja varastointi  
1980 	................................................. 35 
Keskimääräinen murskauspaikkakohtainen murs - 
kausmääräl977 -80 	..................................  35 
Murskesoran sillohinta hinnanmuutos  ja 
indeksi. 	1970 	- 	1980 	.................................. 36 
Teiden ja siltojen rakentaminen suorit - 
teet välilitteroittaln v. 	1972 	ja 1978 - 80 	.......... 37 
Teiden ja siltojen rakentaminen suorit - 
teet, kustannukset ja kustannuslajijakautuma .......... 38-44 
Avainlitteroiden yksikkökustannusten ja 
resurssien käytön kehitys 1979 - 1980 	.......... k5k7 
Yksikkökustannuskehitys eräillä litteroilla 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA 
plireittoin raaka-aineen mukaan v 	980 
SUUNNITELMA m 3 itd 
MILJ. 
M 3 ITD Louheen murskous 	1699 300 	18,5 
7 Soron murskaus  7493 517 	81,5 
1,5 





/ _ Louheen murskaus 2066 462 	9,9 - 





• • . • 
• • • • • • • 
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• 	IS 	ill 	I S 1.1 	I • III 	I 	S 
S 	S 11 	I _I_ 	_. _______  -fr - 
• 	• 	S 
S I S 
S I 	I • I. - - 	- - 	- _L 








- - -i - - 
U T H 	Ky 	M 	PK Ku 	KS 	V KP 	0 Kn L 
Murskaustyömäärät hankintatavoittain v. 1975- 1 980 
Hankinta- Toimi - 1975 __________ 1976 _________ 1977 _________ 1975 __________ 1979 _________ 1980 _________ 
tapa ala - _______ _______ - ________ - _______ - - 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 
m3 itd % m 3 jtd S rn3 itd S mitd % ni3 ltd % n3 itd % 
Orakv.a P 2614,78 36,6 2565,01 33,1 2 	147 28,3 3080,16 36,6 3500,50 34,3 3552,46 34,2 
lIp 945,17 13,3 1 342,46 17,4 2 037 26,9 2 147,66 25,5 3 104,49 30,5 3410,43 32,9 
Yht 3559,95 49,9 3907,47 50,6 4 	184 55,2 5227,82 52,1 6604,99 64,5 6J62,89 67,1 
ilmi ty6 R 906,45 12,7 845,25 10,9 818 10,8 498,36 5,9 627,08 6,2 715,44 6,9 
lIp 1873,61 26,3 I 964,39 24,1 1 347 17,8 1565,70 18,6 1 436,05 14,1 1 344,64 12,9 
Yht 2 780,06 39,0 2709,64 35,0 2 165 28,6 2064,06 24,5 2063,13 20,3 2060,08 19,5 
Valmiina 473,85 6,6 410,26 5,3 411 5,4 443,12 5,3 521,45 5,1 732,25 7,1 
hankittu lIp 322,54 4,5 713,31 9,2 816 10,8 690,16 8,2 997,11 9,8 624,74 6,0 
Yht 796,39 11,1 1 123,57 14,5 1 227 16,2 1133,28 13,5 1518,56 14,9 1356,99 13,1 
Thteenal I 	R 3995,08 56,C 3820,52 49,4 3 376 44,6 4021,64 47,7 4649,03 45,6 5000,15 48,2 
lIp 3141,32 44,0 3920,16 50,6 4200 55,4 4 403,52 52,3 5537,56 54,4 5 379,81 51,8 
Yht 7136,40 100,0 7740,68 100,0 7 576 100,0 5425,16 100,0 3 186,65 173,0 lO 379,96 100,0 
Murskaturi kiviaineksen hankinta 
Lähde: Kysely TVL:n piireiltä 





Jakautuminen 	tOirnialoittoin 	v, 	1980 
Mx 
30 - 30 
KP-toimialoyht.86,4 milj mk (49') 
R -toimiola yht. 	88,9 milj mk (50,7%) 
25 Yhteensd 	l75,3 miljrnk 25 
20 fl; 20 
5 




F 1ltzI0  
Lähde: Kysely TVL:n piireiltä 
MTJRSKAUKSEN KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 MK)  JAKAUTUMA 
KYTTTARK0ITUKSEN MUKAAN TIENRAKENNUSTISS  
All 	BS 	VA 	SIP 	US 	KANT JAB SET 	MUU YHT. 
UUSi- 1754 	449 	- 	- 	199 	5599 1378 223 	37 9639 
MAA 
TURKU 868 	128 	- 	- 	73 	3940 4396 - 	1812 11117 
NAME 1086 	338 	- 	- 	134 	2936 2153 69 	- 6712 
KYMI 18 	- 	- 	 - 	501 	760 157 2 	 - 1438 
MIK- - 	 - 	 - 	 - 	123 	792 356 132 	- 1403 
KEL 1 
- 	 - 	 - 	 - 	664 	868 182 - 	18 1732 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - 	 - 	707 	1746 1203 646 	15 4317 
KESKI- 246 	- 	- 	 - 	847 	2783 2130 56 	14 6076 
SUOMI 
VAASA 1990 	- 	- 	 - 	1875 	5630 7704 324 	105 17628 
65561- 462 	- 	- 	 - 	875 	3661 2919 37 	1 7955 
P OH J A lIMA A 
OULU 99 	- 	- 	 - 	509 	2263 82 - 	2 2951 
KAINUU 183 	- 	- 	 - 	799 	5537 624 2 	- 7145 
LAPI'I 401 	146 	- 	- 	1881 	7667 608 91 	- 10794 
kOKO 
MAA 
7107 	1061 	- 	- 	9183 	44082 23892 1978 	2004 88907 
35 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN KAYTTÖ JA VARASTOINTI 	v. 980 
m3i?d 	0/ 
MILJ. D 	Podllysteet 	1861 241 	21,4 
U 3 ITO 
Kantava kerros 	3571846 	41 
Jokc'va kerros 	I 341576 	5,5 
1,0 D 	Sorateiden kp 	I 906051 	22,0 1,0 
Yhteensä 	8680714 	100 
Lähde: Kysely TVL:n piireiltä 
Niurakatun kiviaineksen hankinta 
Ja käyttö 
TVH 732801 
Keskimiirä men murskauspaikkakohtairien murskausmärö 
(m3itd) 1977-1980  
Lähde: 	Kysely TVL:n pilreiltä 
Turskatun kivialneksen hankinta  
ja käyttö 
TVH 732801 
Hankiritatapa Keskimääräinen murskauspaikkakcbtainen 
murskausmäärä 	m3itd 
1977 	1978 	1979 	1980 
Saran murskaus 
- urakkatyö  20 600 26 000 25 600 28 200 
- oma työ 22 000 19 500 21 900 27 500  
Louheen murskaus 




MurskeSorafl 3ifloltirlts, hinnanmiiutos 	ja 

















1911 	 1972 	1973 	 974 l97 	 976 	977 978 979 	1980 
Lande: Kysely TVL:n pi1re11t 











1970 3,78 100 
-71 4,39 +16,1 116 
-72 4,90 +11,6 130 
-73 5,37 + 9,6 142 
-74 5,90 + 9,9 156 
-75 6,15 + 4,2 163 
-76 6,59  + 7,2 174 
-77 6,87  + 4,2 182 
-78 6,78 - 	1,3 179 
-79 7,52 +10,9 199 
-80 9,12 +21,3 241 
__________________  
-- TJNRAX NO 
- MURSKESORAN 
SIILOF4INTAINU ________ —1 --I ________ ________ ________ ________ 
---- _______- ___-__----.--.;_._____---________ _____________ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































k 5  
AVAIl 	tTTi8QIE8 YKIKKÖVUTANUUäTE 	JA REURS1EPJ KAYTÖN KEl(ITYZ v. 	1979-80 
ts5ilt8: 	- 	tiedot omassa  johdo3sa tehdyista työkohteista 
- 	 raivauksen panokset 	ja 	suoritteet On laskettu litteralta 	1120 
- 	kustannukset ovat 	vuoden 	19 71 0 	(267) 	tasossa 
AVAINLITTERA: 	 Ralvaus 	 978-80 	1120 	(p.s.,. ,,.onu..I) 
P116! C080NAISKUST. 	,,.kln,2 MIISYVO 	4/000 .,,2 60N615Ö 	klh/l00.,,2 6131)6105 	,.hl ¶000 	3 V1684.AT PALY6IUT ,,kl..,2 
76 	-29 	-60 -78 	-'79 	-80 -16 	-79 	-SO -76 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
U 3,72 4,75 3,94 97,01 120,05 105,19 9,53 0,75 0,46 12,58 16,93 13,07 0,122 0,i17 	5,030 
1 2,73 2.61 2,32 26,15 30,87 28,73 5,30 9,69 9,11 10,38 7,89 7,26 0,108 0,161 	0,019 
H 3,65 3,11 2,91 53.90 49,19 45,18 15,69 13,74 13.14 12,56 9,17 9,12 0,016 0,000 	0,061 
Ky 2,96 3,26 4,28 60,64 59,82 96,23 10,21 12,'', 12,05 6,91 9,26 13,24 0,000 0,000 	0,051 
U 2,54 2,69 3,57 56.77 69,17 02.64 5,83 7,96 10,50 5,90 6,09 9,69 0,269 0,000 	0,002 
PK 2,7) 2,57 2,87 48,67 48,75 57,83 0,01 8,18 8,62 7,07 6,06 7,17 0,064 0,000 	1,000 
K 2,75 3,60 3,80 71,50 77,44 101,49 5,87 12,09 6,47 4,87 9,89 7,42 0,C16 0,003 	0,005 
KS 2,70 2,01 2,36 72,30 47,99 56,28 8,95 8,70 9,73 5,50 3,42 3,92 3,032 0,205 	0,203 
V 2.85 3,84 3,01 54,81 60,53 51,37 10,70 16,28 10,74 13,85 12,28 7,49 0.078 0,24) 	0,084 
KP 1,39 1,4) 1,60 28,27 20,27 29,15 6,81 7,63 12,10 3,19 2,29 1,70 0,055 0,000 	0,004 
0 2,08 1,75 2,08 40,13 33,78 37,46 4,05 5,73 5,09 4,86 4,36 3,28 0,226 0,502 	0,241 
K. 3,11 2,97 3,16 75,17 55,61 63,49 ',,54 7,12 9,82 8,42 8,27 7.50 0,530 0,C111, 
I 2,75 2,98 2,06 54,00 90,60 39,65 6,18 6,07 4,21, 2,06 7,62 5,71 0,037 0,022 	0,09 
3 542 S 50 7,090,062 0,094 	0.035 
Lihe 	Ti enrakentaflljsen 	toteutllmaraportti 	 , 
AVAISLI'TEROIDEN YXSIKKÖKUSTANNUSTEN  JA RES((RSIE)( KÄYTÖN KEHITYS  v. 	1979-80 
Sisältö: - 	tiedot omassa johdossa tehdyistä työkohteista 
- 	maamassatöjden  panokset ja suoritteet on laskettu litteroilta 1510, 	1520 ja 
1530. 	Suorittejta aummattaesa on litteran 1530 suoritteet muunnett m3ktr:ksj 
- 	kustannukset ovat, vuoden 1980 	(267) tasossa 
AVAINLTTERA : Maamassat ¶978 _9Ø: 	1510 	520 ¶330 	po ,o,. 
P1161 KCjI3NMSKUST ,k 4-n) MIES! !  1 n3 KONETYÖ 	416! 100..,) KULJETUS o6/ 1000 ,,3 VIE6A,1 PALVELUT r,,kln,3 
-78 -79 -80 -78 -79 -80 -78 	-79 '-80 -78 -79 -80 - '8 -79 -80 
U 0.93 '6.02 13.28 0,294 0,394 0,36" 71,65 63,42 61,67 69.82 68,21 63,22 0,472 1,037 0,710 
7 17,59 16,04 13,17 0,297 0.278 0,064 '5,17 57,51 45,60 73,47 73,39 56,72 1,501 0,798 3.666 
H 3,26 13,66 13,15 0.256 0,065 0,062 65,73 70,86 70,60 5",09 56,41 50,07 0,247 0,355 3,492 
K7 3,30 ¶4,47 ¶5,16 3,301 0,062 0,063 57,35 73,09 74,64 55,49 55,01 58,44 0,442 1,045 1,599 
U 11,22 13,78 ¶2,71 0,059 0,072 0,049 50.89 69,20 50,16 41,16 61,80 59,04 1,454 0.000 0,003 
PK ¶3,74 15,65 15,26 0,272 0,077 0,076 67,82 60,13 64,89 55,57 67,53 59,77 0,025 0,020 0,412 
#s 12,46 13,29 12,36 0,071 0,077 0,070 67,62 65,80 59,33 40,4) 60,96 54,29 0.936 0,398 0,276 
KS 1.23 11,32 14,31 0,366 0,04) 0,086 47,60 59,91 62,74 42,29 47,41 57,97 ¶254 0,192 0.178 
V '5,61 ¶7,72 ¶3,36 0,587 0,052 0,067 70,76 19,65 63,40 50,20 70,85 57,41 2,574 2.702 231 
KP 12,89 11,01 11,73 0,082 0,053 0,066 68.41 68,93 73.65 50,09 39,28 43,71 0,942 0,9 4 4 0.546 
0 12,79 12,11 ¶2,64 0,065 0,072 0,063 51,11 53,35 54,59 52,42 42,23 50,22 0.47' 1,353 0,667 
Kn 14,22 ¶3,56 12,37 0.067 0,061 0,052 49,14 52,04 56,1,8 67,19 61,02 53,90 0,500 0,163 0,059 
L 13,78 16,16 13,34 0,081 0.080 0,07' 60,25 61,97 62.70 53,97 50,25 48,71 3,5"6 3,773 0,530 
'3,6' ¶4,09 13,28 0,073 0,074 3,091 60.14 	64,64 61,99 56,01 57,90 55,37 3,673 0,748 2,547 
Lähde: 	Tienrakentanj:en 	tOte'ltuTisrap,Drtti 

AVAINLITTE9OIDEI4 YKSIKKHKUSTASS(JSTEN JA RESUOSSIEII UYTÖN KEHITYS v. 	1979-80 
Siä1tö: - 	tiedot omasaa johdossa tehdyiot9 työkohtejta 
- 	 kalliomassatöjden panoks'ot ja uoritteet on 	suinmattu litteroilta 1610, 1420, 
1430 ja 1660. Suoritteita summattacosa  on lltteran 	1440 	suoritteet muutettu m3ktr:kz 
- 	kustannukset ovat vuoden 1980 (267) taaoosa 
AVA N 11TT ERA Ka I iomas,at 978- 80. 	1410. 420. 	4 30, 	440 )Pnn,. 	,o,ill..l) 
P11*1 KOKONAISI(UST. ,,.k,3 MtESTYÖ I. In) KON$TYÖ 616100,.,) 8862112$ 	nhfl000 .,3 VIORAAT PALVELUT n6/,,,3 
-78 -79 -80 -78 -79 -80 -78 -79 -80 -78 	-79 -80 -78 .79 -lO 
U 32,90 41,55 37,38 0,139 0,158 0,166 35,07 164,66 160,14 99,82 01,92 111,57 10,15 17,60 9,48 
1 45,08 52,76 39,91 0120 0,153 0,098 98,09 111,79 41,32 89.37155.80 43,05 6,55 23,60 21,25 
H 47,11 51,51 54,88 3,105 0,216 0,328 83,45 130,15 70,41 41,10' 86,70 83,28 16,37 19,16 21,64 
Ky 46,3$ 53,27 46,39 0,035 0,104 0,094 84,83 136,09 153,66 41,36 72,03 71,39 27,06 29,47 20.98 
M 63,99 57,0$ 67,94  0,204 0,430 0,200 75,06 189,11 168,07 55,10 15129 ¶17,86 20,57 8,84 25,83 
PK 76,3:. 90,10 127,08 0,455 0,332 1,054 198,63 195,23 302,78 59,34 94,26 132,66 16,62 36,87 58,65 
Ko 38,80 65,14 49,58 0,141 0,159 0.130 51,68 88,69 168,23 35,99 54,53 90,81 4,25 26,40 18,25 
KS 49,52 52.73 54,00 0,218 0,514 0,283 169,36 210,31 157,75 105,02 160,05 85,90 18,68 5.14 13.41 
V 44,92 41,81 94,33 0,170 0.087 0,15', 103,62 121,05 ¶46,29 71,72 80,63 83,96 23,10 23,35 28,76 
TE 07,13 135,84 88,66 1,650 1,710 1,485 31,40 235,20 345,44 62,78229,82 01,34 0,00 4,68 0,57 
0 88,92 52,91 68,09 0,933 0,919 1,019 219,40 
7814116207 
112.32 1 65,93 11,45 0,00 0.30 0,00 
K,. 65,29 66.87 55,93 5,369 6,368 3,25' 11,9,21 60,42 210,58 08,86. 91.57 81,70 0.00 28,56 26,31 
69,63 52,01 55,02 0,475 0,317 0,341 102,30 94,66 ¶52,37 81,50 1142.65 181,69 0,14 7,79 5,57 
AlAA 44,17 49.83 68,40 0,191 0,215 0.212 108,84 128,62 1 120,42 76,381106,36189,17 14,45 19,75 19,70 
Lähc1: 	Tienrakentamisen toteutuoaraporttl. 
A7AINLITTER0ID8) YKIKKbKUSTANNUZTEN JA REStJRSIEN KÄYT8II 	IHITY8 1. 	1979-80 
Sisditö: - 	tiedot omassa johdossa tehdyistä työkohteista 
- 	ojituksen panokset ja suoritteet on laskettu litteralta 1310 
- 	 kustannukoet ovat vuoden 1 0 00 	(267) tasossa 
A'/A(NLITTERA : Ojitus ¶9)9-80: 	1310 lpnnn.. 	,00lilt*.I) 
91181 KOEONAISKL'ST. ,,,kI,.,3 MIESTYÖ 6 1n3 KON8TYÖ 6,6/100,.,) KULJETUS 	l,I1000n3 VIERAAT PALVELUT ,..61n3 
-78 I -80 -78 -79 -80 -78 -79 -80 -78 -79 -80 -78 -79 -80 
15,05 13.74 12,02 3,147 0,093 0,045 77,71 63,63 56,72 69,06 41,58 '.6,47 3.620 3,115 8,270 
7 ¶4,36 14,51 12,35 5,387 0,112 0,067 80,65 52,75 48,23 56,61 55,39 '.6,34 0,515 1,413 1.460 
H 16,10 15,19 13,33 0,105 5,089 0,095 77,64 75.87 61,20 57,31 50,69 42,73 0,054 0,045 0,313 
Ky 13,18 13.12 15,67 0,044 0,862 0,053 63.34 75,81 ¶12.60 60,23 47,82 55,45 0,215 0,1203 0,000 
Al ¶0,54 12,18 12.06 6,381 0,049 0.050 53.19 65.46 64.69 34,34 31,68 37,01 8,527 0,000 0,000 
PK 1 3,51 ¶6,05 13,23 0,137 8.085 0.091 65,91 66,57 58,60 63,72 53,24 46,26 6,000 0.000 0,000 
Ko ¶2,74 ¶3,10 12,05 0,123 8,104 0,087 82,91 83,99 *0.33 40,90 44,31 40,13 0,051 0,399 0,096 
KS 9,49 11,76 10,00 0,063 0,095 0,092 	- 62,38 76,65 74,22 24.23 23,30 9,52 0.703 0.000 0,000 
V 14,05 19,53 11,24 0,125 0,108 0,095 87,53 87,04 75,08 60,01 95,08 83,81 9,494 6,422 0,158 
EP 10,60 9,60 9,36 0,116 0,076 0,093 86,15 ¶00,73 99.68 30,16 14,66 10.43 0,013 0.000 0,000 
0 12,48 11,87 10,23 0,002 0,088 0.102 55,22 77,69 79,71 39,12 34,73 26,76 2,213 0,962 0,055 
En 10,96 ¶4,33 12,97 0,397 0,396 6,084 68,90 86,16 91,84 77,36 54,67 43,69 0,002 3,080 0,730 
I 9,31 11,26 ¶2,93 E,091 0,082 0,394 61,69 72,92 7.39 30.57 34,73 45.44 3.366 0,054 0,030 
KOKO 2,33 12,76 12,12 0,107 0.069 0 ,.7R0 72,63 661TT5  42,94 42,1) 40.72 0.327 .307 0,194 





YKSIKKÖKUSTANNLJSKEH,Tys ERAftIA LITTEROILLA  v.1979-80 
 KAYPAAN  JA KIINTEÄÄN HINTAAN  
isäitb: - tiedot kaikista tyikohteista (omat ja urakka-työkohtee t) 
'48 
- 78 	- 79 
mk/m  1330 RUMPUTYÖT 
1310 AVO-OJITUS 
mk / m 3k 
13 
12 
80 	 -78 	-79 	-80 
mk/m3ktr10  KALLION LE IKKAUS JA 
rti 	MASSOJEN PENGERRYS 
- -- -. .- - 
-78 	-79 	-80 	-78 	-79 	-80 
1510 MAAN LEIKKAUS, 	 152C MAAN LEIKK ^ US JA 
mk/m3ktr 	MASSAT TIELINJALLE mk/m3kr 	LEIKKAUSMASSDJEN  
131 LAJITYS 
12 	 -- 
12- 
11-i 
10 	 Ill 
9 -] 10 
-78 	 -79 	-80 	 -78 	 - 79 	-80 
toteutunut yksikkökustannus 
yksikkökust. kiinteään hintaan v. 1980 kust.tasosso (tr-ind. 267) 














YKSIKKÖKUSTANNUSKEHITYS ERÄILLÄ LITTEROILLA v. 1979-80  
KÄYPÄÄN JA KIINTEAÄN HINTAAN 
Sisältö: - tiedot kaikista työkohteista (ornat ja urakka-
tydkoh Lee t) 
1530 PENGERMASSOJEN 	 1610 SUODATIN— JA ERISTYS- 
HANKINTA ALUS— KERROS 
mk/m3ktd 	RAKENTEESEEN 	 mk/m3rtr 
15J 	 19-) 
—78 	—79 	—80 
1620 JAKAVA KERROS 
mk / m3rtr 
 22 
1721 ASFALTTIBETONI (AB 
mk /m2 
-78 	-79 	-80 
1630 SITOMATON KANTAVA 
mk/m3rtr 	KERROS 
27 	-., 1 -s 
-- 
25 H26  
22 
—78 	—79 	—80 
1 724 ÖLJYSORA Ös 
mk/m2 
71 
—78 	—79 	—80 	—78 	—79 	-80 
toteutunut yks ikkokustannus 
yksikkokustonnus k iinteään hintaan v. 1980 kust.tosossa (tr-ind. 267) 
Lähde: Tienrakentamisen toteutumaraportti  
I 19 
5.  RESURSSIT 
5.1 HENKILSTi 
Rakennustoiminnassa henkilöstön rakenne on joustava ja 
 se  seuraa toiminnan volyymin muutoksia. Noin 70  %  hen
-kilöstöstä  on joko työvoirnatoimistosta saatuja määrä-
aikaisia työntekijöitä tai yksityisten palveluksessa 
olevia auto- ja konemiehiä tai urakoitsijoiden palve-
luksessa olevia työntekijöitä. 
Virkasuhtelsia rakennusmestareita, joita ei palkata työ- 
määrärahoilla oli rakennushankkejlla n. 320 henkilöä.  
I Hankkeiden kokonaisvahvuus v. 1980 oli keskimäärin  6119  henkilöä. 
S ivu 
Työmäärärahoilla palkattu työvoima  
tie- ja vesirakennuspiireittäin ja 
toimialoittain 	197k 	- 	1980 	................... 52 
Työvoiman kuukausivaihtelut 1979 - 1980 ..... 53 
Työmäärärahoilla palkatun työvoiman kir- 
javahvuuslukujen keskiarvot kuukausittain 
rakennustoimlaloillal98Q 	............. 5k 
Rakennustoimialaii vAkinaisluonteinen hen- 
k ilöstö 	1980 	. . . . ......................  55 
Miestyökuukauden hinnat henkilöstöryiniit- 
täln vuosina 	1978 	 - 	1980 	....................  56 
Henkilöstöryhmien välisiä suhdelukuja 
hankkeilla v. 	1978 	 - 	80 	....................•  57 
Toteutuneen ja suunnitellun työvoiman  
ja miestyökuukauden hinnan erot 
v . 	1978 	 - 	80 	 ................................. 58 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tyivo1mar kuukausivaihtelut. 1979 	19b0 
	
18000 - 	 - ___ _____ - ___ _____ 
 
17000 
TVL yhteensa  
13000 - 	 - -___ _____ - L1_____ ___ 
12000 	 - ___ _____ - ___ _____ ___  
11000- 	 - ___ ____ ___ ____ - ___  
10000 - 	 - 
90OO"f 	
- 	f 
Yleisten teiden rakentaminen  
3000 - 	 - ___ _____ - ___ _____ ___  
2000- 	-- __ ____ - ___ ____ - ___  
1000- 1 	 - ___ ____ ___ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sisältö: - lyhenteet: mh 	työntekijätunti 
tjh 	työnjohtotunti 
tsh 	toirnistohenkilötunti 
- mk/mh 	muiden litteroiden kuin 9230 ja 
9240 kustannuslajin miestyö kustan-
nukset jaettuna miestyötunneilla 
- mk/tjh 
	
	litteran 9230 miestyökustannukset 
 jaettuna miestyötunneilla 
- mk/tsh 	litteran 9240 miestyökustannukset  
jaettuna miestyötunneilla 






-79 	1 	-30 
mksjjh 	______ 
-78 	L79 	-80 
--_____ mk/tsh 	______ 
-78 _____ ______  
U 20,39 	120,21 120,73 32,12 29,96 40,69 26,75 26,19 31,31 
T 23,9 1, 24,69 24,62 29,03 30,38 40,03 23,49 25,46 31,44 
H 23,62 2.4,04 24,81 27,91 30,O'i 39,94 25,56 26,50 32,34 
Ky 2'+,86 23,67 24,12 31,55 30,46 39,68 26,56 ',90 3i,87 
M 21,97 22, 1,1 22,97 25,44 9,34 36,64 24,02 .4,86 3,36 
PK 21,12 2,6( 2,79 30,02 29,81 38,65 26,05 26,45 34,10 
Ku 23,21 23,32 23,25 28,81 28,89 3,63 25,89 25,30 34,91 
KS 21,87 23,27 24,02 30,57 30,23 38,78 28,20 26,16 32,12 
V 20,87 22,68 23,25 28,12 27,18 39,40 24,15 25,50' 32,70 
KF 21,96 23,64 26,80 27,26 29,67 38,57 25,37 26,15 31,13 
0 24,13 23,58 25,75 :33,93 30,87 p41,90 30,93 26,5'i 35,77 
Kn 23, 1,4 25,49 25,34 314 ,12 30,43 41,63 23,72 25,87 34,63 
L 23,37 [24,2 26,05 p2,23 34,36 -- 44,69 ___ 26,70 ___ 28,64 32,63 
uaa ___ J2,59 ___ 23,4c 24,08 _ 0,11 _30,27 40,47 2584J 26,31 32,64 
59 
Lähde: Tienrakentarnisen tunnuslukuraportti 
60 
5.2 	K0NETYT 
Konetölden volyymi on laskenut lähes puoleen 70-luvun 
alusta. Koneiden vuokraajille maksettujen tuntivuok-
rien hinnat ovat kohonneet tasaisesti; suhteellisesti 
eniten traktorikaivurlen ryhmässä ja vähiten py5rä- 
kuormaajien luokassa. Hydraulisten kaivukoneiden  ja trak-
torikaivureideri käytt3 on rakermustöissä suhteellises- 
ti lisääntynyt, voimakkaimmin käytt5  on vähentynyt 
telapuskutraktoreiden ja pyöräkuormaajien luokassa.  
S ivu 
Vuakrattujen ty5koneiden enimmäisohje- 
vuokrienmuutokset 	.......................... 61 
Vuokrattujen tyikoneiden vuokrat raken- 
nustoirnialalla v. 	1980 	tasossa ............... 61 
Vuokrakoneiden keskituntivuokrjen kehi- 
tys 	verrattuna Tr-indeksiin 	................. 62 
Vuokrakoneiden keskituntivuokrien kehi- 
tys 	vuosina 	1972 	 - 	1980 	..................... 62 
Vuokratuista työkoneista maksettujen  
vuokrien prosentuaalisia osuuksia ra - 
kennustoimialalla v. 	1972 	- 	1980 .............. 63 
Vuokrakoneiden käyttötuntimäärät ra - 
kennustoimlalalla 	1972 	- 	1980 	............... 6k 
Vuokrattujen työkoneiden käyttötunti - 
määrien 	akautumia koneryhmittäin 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VU0IQATU1STA TYÖKONEISTA MAETTUJE VU00UEN PROSENTUAALISIA 
O3IJUKSIA RA)NNUST0IMIALALLA V. 1972-1980 
Pylvaskaavioissa on esitetty yleisimpien koneryhmien -ozuuksia. 
oeassa johdossa tehtyjen korietdiden, maksetutsta vuokrista. Esi-
tettyj.n koneryhrelen o8uUs maksetulsta vuokrista oU v. 1980 n. 
94  %. 
TELAPUS8UTNAKTqI1 	
MYORAULISCT I(AIVUKONLtT )I(KH kokoAa,- 94, 
	
:::° 	 ° 	::::. 	 80 
: 	 ______ 	___ 	=______ 
:  
972 	 913 	 980 
972 	975 	 980 
TRA1(1081941V1JC41 (4(4(7) 
Kekon0i. / 
30 	 30 100,,,oA,o 
PYORAKUORMAA.M1 ( KUPI 
Kok0n06- '4 
000010 	 30 	 30 20 	torAmoslo 
____________ 	
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6k 
VUOKRAITUJEN Ti0(EIDEN KYrrUNTIMXXR1 ANNUST0MIALALLA  V. 
1972-1980 
PylvSskaavlotSs* on esitetty ylelsimplen korieryhmien käyttmäär1ä 
Otosesa johdossa tehdyiss tiss. Esitettyjen kofleryhrnien tunti
-mrat  olivat fl. 93 % kokonajstunt1rnrsta. joka oli v. 1980 n. 
1.1 miljoonaa tuntj*. 
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5.3 	KULJETUJET  
Kuorma-autojen lukumäärä on tasaisesti laskenut ja va-
kiintunut 70-luvun lopun tasolle. Samaan aikaan on ta-
pahtunut kaluston kantavuuden lisääntyminen  ja slirty
-mä  kaksiakselisista kolmiakseljsjjn kuorma-autoihin. 
Kuorma-autojen yksikköhintataksojen muutokset ovat 
vastanneet kaluston kustannusten nousua ja tuottavuu-
den lisäystä. 
Sivu 
Kuorma-autojen lukumäärä..................... 67 
Tienrakennustöissä olleiden kuorma- 
ja pakettlautojen kantavuuden ja ko- 
konaispainon kehitys ........................ 68 




nossapito ja rakentaminen 3-akseli-
set autot ................................... 71 
Kuorma-autojen keskituntiansio kun- 
nossapito ja rakentaminen 2 -akseliset  
S autot ....................................... 72 
KUORMA-AUTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
Sisältö: Yksityiset kuorma-autot TVL:n omassa ja urakoitsijoiden 
johdossa tehdyissä tälosa vuosina 1966 - 1973, sekä TVL:n 
 omassa johdossa tehdyissä töissä vuosina  1974 - 1980 
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Lähde: Vuosina 1966 - 1973 työvoima- ja koneilmoitus. Vuosina 1974 - 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KUORMA-AUTOJEN YKSIKKÖI-4INTATAKSAN MUUTOKSET. 
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lÄhde: TVL:n suorit.- ja  kust.laskenta, kuorine-autokuljetusraportjt  
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Urakoiden osuus on viime vuosina lisääntynyt ja oli k2 
tienrakennustöistä laskettuna rakennushankkeiden työkus-
tannuksista, joihin el sisälly hankkeiden yhteiskustan-
nuksia eikä hallinnon kustannuksia. 
Eniten urakoitlin päällystys- ja siltatöitä. Kokonaisura-
koiden osuus oli kasvava. 
Sivu 
Urakkatöiden osuus tien ja slilanra-
kennustoiminnasta v. 1980 kustannus- 
tasossa................................. . . . . . 7)4 
Urakatvuonnal98o .......................... . 	75 
Rakenriuttamisen määrä % tie- ja sh-
tatöissäv.1978 -1980 ...................... 	76 
5.5 	MARIAALIT  
Materiaalien kulutuksesta TVL:n töissä ei ole tarkkaa 
selkoa, koska huomattava osa materiaaleista käytetään 
urakoissa ja hankitaan ohi TVL:n tarvikekirjanpidon. 
Tiedossa on vain kirjanpidon kautta TVH:lle ostettu 
 ja  käytetty materiaali. 
S ivu 
TVL:n tarvikkelden kulutus omassa 
johdossa tehtävissä töissä v. 1978 - 80 
 tienrakentaminen 	............................ 	77 
74 
URAKKATÖIDEN OSUUS TIEN- JA 
SILL ANR AKENNUSTOIMINNASTA  
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RtKENNUTTAliISEN MÄR 	(%) 	TIE- JA SILTATÖISSA 	v. 	1978-80 
Sioiltö: 	- 	rakennuttarnisen miärä on ilmaistu kullakin  
litteratasol la kustannuslajin "urakat" 	prosentti- 
onuuteria tarkasteltavan litterari kokonaiskustan- 
nuksista - 	tiedot kaikista työkohteista 
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KÄYTETTYJÄ LYHENTE IT 
 Päällysteiden  lyhenteet  
AB = Ab asfaittibetoni  
Bet betoni 
BLS = Bis = bitumilluossora  
BS = Bs = bitumisora  
IS = imeytyssepellys 
IPX = imeytyspintakäsittely 
KAB = KAb = kevyt asfaittibetoni 
Xiv kiveys 
Mb = maabetoni 
Mp = massapintaus 
Mpk = massakuurnennuspintaus  
SIP = Sip = sirotepintaus 
SRT = sorateiden kulutuskerros  
TAS = tasausmassa  
VA valuasfaitti  
5S = öljysora 
ösk = öljysora kuivatusta kivlaineksesta  
Muita lyhenteitä 
ath = autotonnitunti  
JAK = jakava kerros 
KANT = kantava kerros 
kth = konetonnitunti 
KVL vuoden keskimääräinen 1iikennc 
ajoneuvoa vuorokaudessa 
LEL työeläkkeet 
M1 = Merenkulkuhallitus  
UM = Ulkoministeriö 
VEL = virkaeläkkeet 
lLt 
